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MASA el Coler Cooperatiii
La qüestió de l'associació del
 Ce-
her
 Cooperatiu de Felanitx amb
IBASA, s'ha concretat amb unes ra-
mificacions successives, de les quals
no en donarem compte a la passada
edició per no tenir-ne encara un co-
neixement molt precis. Aquestes
han ocasionat una serie de reaccions
a nivell personal i d'organisme que
en el cas concret de la C. Agrria,
ens pareixen més tost el fruit d'una
certa crispació que no el d'una ac-
titud raonada i conseqüent. Per al-
tra banda, la premsa ciutadana s'ha
fet ressò insistentment aquests dies
del fet i nombrosos escrits i repor-
tatges apareguts als diaris han anat
exposant diverses fa c e te s de la
qüestió.
A principis de la setmana passada
i a petició de deu dels dotze mem-
bres de la Directiva, es va convocar
junta extraordinaria de la Cambra
Agraria, en la qual es convida al seu
president Bartomeu Rosselló a fer
una analisi detinguda de la situació
de la «Bodega» i de les seves rela-
cions amb IBASA per tal de revisar
Dilluns passat, va tenir hoc l'as-
semblea general d'UCD Felanitx,
convocada per elegir el nou comite
local del partit així com els vint-i-
tres compromisaris que han d'acu-
dir el proper dissabte dia 3 d'abril a
l'elecció del comitè insular a Ciutat.
L'assemblea registra una bona as-
sistència d'afiliats, suficient per de-
cidir les consultes que s'havien de
dur a terme.
Així doncs el nou comitè local que-
da integrat per les persones se-
güents:
Antoni Fuster Mesquida, 
-que fou
reelegit pel carrec de president.
Com a vocals foren elegits:
Josep Bonet Grimalt
els conceptes expressats a un arti-
cle seu que publicaren' el dia 27 de
febrer entorn a aquest assumpte.
Aquesta petició, a la qual va acce-
dir Tomeu Rosselló, sembla que s'ha
esquivada tota vegada que fins ara,
per diverses causes, no ha pogut exa-
minar la documentació.
Les darreres noticies que tenim es
que a una reunió de la Junta Rec-
tora del Celler i per iniciativa del
President, s'acordà u n a audito-
ria per redactar un informe de la
situació económica de l'entitat. Una
altra noticia que ens arriba es la de
que el gerent del Celler Joa ch,
ha manifestat el seu desig de deixar
el càrrec.
Pel que fa als escrits apareguts a
la premsa diaria referits a la qües-
tió, remetem els nostres lectors al
reportatge de Maria Victòria Gaya
aparegut al «Diario de Mallorca» del
dia 20 de març i als dos que signa
Josep M.  Ramis a les pagines cen-













No queda decidida la designació
del càrrec de Secretari, de la qual
en donarem compte a la propera edi-
ció ni tampoc la del Delegat de Jo-




Aquesta setmana passada, a una
casa de foravila de prop de Ca's Con-
cos anomenada Ca'n Maimó que ocu-
payen dos súbdits estrangers, una
brigada especial, venguda a posta de
Madrid, segons els diaris, hi va des-
cobrir una quantitat de sis quilos
de la droga anomenada cocaïna, va-
lorats en vuitanta milions de pesse-
tes; però que amb les manipula-
cions de que es objecte pot arribar
a la friolera de tres-cents milions de
pessetes.
Segons les fonts policiais, aquesta
trobada es una de les més
 impor-
tants
 que s'ha fet en territori espa-
nyol.
La noticia ha commogut l'opinió
pública de tota l'Illa, tot i que de fa
estona c's de domini palie que a la
nostra terra, per desgracia se fa
 trà-
fic i consum de drogues. Felanitx ja
tenia certa mala fama en aquest sen-
tit; fins ara no havíem sabut si era
justificada. Amb aquesta noticia, ja
podem pensar la malmenada que se
n'haurà duit el bon nom de la nos-
tra contrada i de quina manera
aquella mala fama s'haurà poten-
ciat.
Suposam que una quantitat tan
espectacular de droga havia d'esser
repartida per moltes bandes; però
només de pensar que una part po-
dia quedar per al consum local es-
carrufa qualsevol enteniment asse-
renat i exigeix un toc d'atenció
enèrgic.
Fins ara la nostra societat i enca-
ra més les autoritats havien mos-
trat una actitud més aviat passiva
davant el fet. Consideràvem els fu-
madors de porrets com uns ele-
ments pintorescs, que ja comença-
ven a formar part del nostre folklo-
re.
 Però davant una noticia com
aquesta ja no es possible una acti-
tud frívola o superficial. No sabem
fins a quin punt els nostres lectors
se fan càrrec
 de la gravetat del te-
ma que avui tenim la desgracia d'ha-
ver de tocar; però nosaltres pensam
que si no se posa un remei drastic a
aquest mal, ens estam jugant alegre-
ment la salut mental dels nostres
homes cle demà.
Voldríem, per això, que aquest es-
crit fos un toc d'atenció a totes
aquelles persones que, d'una mane-
ra o d'una altra, puguin collaborar
a combatre tal perill, tant si són au-
toritats com particulars; que pren-
guin consciencia de la seva respon-
sabilitat. Demanam que d'una vega-
da se prenguin les mesures necessa-
ries encara que
 això suposi proce-
dir a tancar certs establiments que
tots coneixem, on la droga troba sor-
tida com si fos la més inofensiva
 de
les Ilepolies. I els qui poden denun-
ciar-ho que ho facin, encara que no-
més sia perquè qualque dia els pot
tccar a eils esser-ne els perjudicats.
Problemes com aquests són proble-
mes de tots i aquí el sentit de soli-
daritat s'hauria d'imposar per da-





Dimecres de la setmana passada,
un grup de la Brigada Antidroga de
la 313 Comandancia de la Guardia
Civil, va fer una agafada de cocaïna
a una finca de foravila dita Ca'rt
Maimó, dins el terme de Santanyi„
situada prop de la carretera que de%
de Ca's Concos du a aquel] poble.
Aquesta casa aotualmen era propio-
tat d'un estranger el qual s'ha
but que formava part d'una suposa-
da banda internacional de traficante
de droga dura, el qual havia delin-
quit repetidament i estava fixat per
Ia Interpol. Aquest estranger posela
també una casa a Alaró, poble on es
feren també dues detencions el dia
19 a migdia.
Registrada la casa de Ca'n Maimó
i el seus voltants, es varen trobar
enterrades baix d'unes figueres de
moro tres capses metal-ligues de ga-
letes que contenien embolicats en
plastics 6 quilos 410 grams de co-
caina pura, valorada en uns vuitan-
ta milions de pessetes i que, una ve-
gada preparada per a la venda, hau-
ria arribat a un valor de tres-cents
milions.
En la batuda foren detinguts el
súbdit angles Norman Piper de 62
anys i la colombiana William de Je-
sús Espinosa Ospina de 23 anys, els
quals resten a la disposició judicial.
Es aquesta agafada la més impor-
tant que s'ha feta a Balears els dar-
rers anys. Tal vegada aquesta acció
pugui significar el principi de l'erra-
dicació d'aquesta xacra, dissortada-
ment tan estesa per aquesta zona i





Antoni Fuster continua a la presidencia
PREGO DE SETMANA SANTA I CONCERT
PER LA CAPELLA MALLORQUINA
El proper dia 2 d'abril, Divendres de Passió, a les 9'30 del ves-
pre, al Convent de Sant Agustí, pronunciara el PREGÓ DE SET-
MANA SANTA, En RAFEL ROSSELLÓ I ADROVER.
La CAPELLA MALLORQUINA, baix la direcció de Mn. Bernat
Julia, oferirà un concert de música sacra.
El Rector de Convent i la Confraria de Sant Agustí conviden
a tothom a aquest acte.
	7.1 Cf.
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Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
15, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se autorizaron 16 obras menores
a particulares.
Se autorizaron las si guien tes
obras mayores:
A D. Antonio Nicolau Barceló y
Antenia Nadal, C./ Arenal, 30, para
de conformidad al proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio de
dos plantas entre medianeras, des-
tinadas a local, Ia planta baja y una
vivienda en planta piso, en solar de
Ia calle Arenal, 30, con una tasa da
50.754,-7 ptas.
A D. José María Pérez y M.a del
Carmen Pérez, crrt. Porto-Colom,
km. 8, para de centormidad al pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio aislado de dos plantas
destinadas a dos viviendas en el so-
ltar número 104 de la Urbanización
LAFE 1e Poi- Lo-Colom, 66.137,-
ptas..
Y vista la solicitud de D. Luis Ju-
liá Ferrer, sclicitando autorización
para efectuar diversas obras en la
finca denominada «Ses Rotes Va-
lles» y visto el informe del Apare-
jador Municipal, se acordó por una-
nimidad comunicar al peticionario
que es necesario que pi esente cro-
quis en que figuren exactamente
las obras a realizar, que precise en
que consiste el vano de entrada que
desea abrir, y especie; aue la obra
que pretende realizar bajo la deno-
minación de «terraza descubierta».
A propuesta del Sr. Alcalde, se
acordó por unanimidad exigir la pre-
sentación del título de propiedad en
Ias
 solicitudes de licencias de obras
de nueva planta, con la finalidad de
conocer con exactitud la superficie
de los solares, dato de especial rele-
vancia para determinar sus condi-
ciones 'de edificabilidad.
D. Miguel González, expresó su
protesta por la permisividad que
afirma se mantiene en este Avunta-
miento al permitir la iniciación de
algunas obras antes de expedirse la
Licencia Municipal, mientras que en
otros casos se l'atan inmediatamen-
te las obras, contestando el Sr. Al-
calde que no existe ningún trato de
favor, sino que se aplica el mismo
criterio para todos los ciudadanos.
Visto el escrito de la Escudería
Drac, solicitando colaboración de
este Ayuntamiento para la celebra-
ción de la «II Carrera en cuesta
San Salvador», puntuable para el
Campeonato de Baleares, se acordó
por unanimidad tomar contacto con
dicha Escudería con vistas a la rea-
lización de dicha prueba, facultan-
do al Sr. Ballester para realizar las
gestiones oportunas.
Se dio cuenta del escrito de D.
Bernabé Sanchís Porta, autor del
pasodoble «Felanitx», comunicando
haber sido premiada dicha compo-
sición con el 2.° premio en el con-
curso de pasodobles, celebrado en
Alcoy.
Se dió cuenta del expediente ins-
truido para la cancelación de la ga-
rantía definitiva que en su día cons-
tituyó el adjudicatario D. Antonio
Juliá Re:sselló para asegurar el cum-
plimiento de las estipulaciones y la
efectividad de las responsabilidades
que pudieran derivarse de su ges-
tión corno adjudicatario de las obras
de asfaltado del Camino al Castell
de Santueri.
Fue aprobada la 1.a relación del
Lirio actual de liquidaciones del Im-
puesto sobre el incremento del va-
lor de los terrenos.
El Sr. Alcalde dió cuenta de la
concesión por el Consell Gral. In-
erinsular de una ayuda económica
de 44.286,— ptas. a la Escuela de
Música de Felanitx.
A propuesta de la Alcaldía se acor-
dó por unanimidad adquirir estan-
terías metálicas para la colocación
de libros y expedientes en el Archi-
vo Municipal.
S.z_ informó favorablemente la so-
licitud de Embutidos Blanco, S.A.,
para la instalación de un matadero
co complejo cárnico.
Se dió cuenta del escrito de la
Empresa Ciclomátic, sobre aumento
de las tarifas de las motobarredo-
ras, a partir del 31 de los corrien-
tes y en evitación de tener que sa-
tisfacer un mayor precio, el Sr Al-
calde propuso comisionar a los Con-
cejales D. Guillermo Mas y Francis-
co Adrover, para que viajen a
 Mis-
lata
 (Valencia) para efectuar las
pruebas adecuadas para apreciar la
conveniencia de la adquisicion de
una motobarredora autopropulsada.
El Sr. Alcalde presentó el estudio
sobre normas técnicas y de planea-
miento para urbanizaciones turísti-
cas, realizado por la Secretaría del
Estado de Turismo, quedando la
Comisión enterada.
D. Cosme Oliver, presentó un es-
tudio realizado por la Consellería
de Educación y Cultura del Consell
Gral. Interinsular, sobre la minusva-
lía en la Comarca de Manacor, que-
dando la Comisión enterada.
Vista la solicitud de D. Rafael Va-
dell Mascaró, interesando la utiliza-
ción del Parque Municipal para la
celebración de unos «Jocs Florals»
y acto de variedades, se acordó ac-
ceder a dicha petición, a condición
de que deberá proveer por su cuen-
ta las instalaciones de alumbrado
ya que la pista carece de ellas.
Visto el escrito de la Delegación
Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, interesando la designación de
representante de este Ayuntamiento
para integrarse en el Grupo de tra-
bajo que se constituirá con relación
a la Asamblea Mundial sobre el en-
vejecimiento, y se acordó designar
a D. Cosme Oliver Monserrat.
En trámi; e de urgencia el Sr. Al-
calde propuso acordar el pago de
24.773,— ptas. al Ingeniero D. Se-
bastián Rosselló Puig, en concepto
de honorarios, por la redacción del
Proyecto de Ampliación de la Red
de Alimentación y Adaptación a las
Normas Vigentes de la nueva tari-
ma del Parque Municipal.
También en trámite de urgencia,
se informó favorablemente las re-
clamaciones presentadas por exclu-
sión o por errores en el Censo Elec-
toral.
En el mismo turno de proposicio-
nes urgentes, se vió el escrito de D.
Domitilo Jiménez y otros, pidiendo
la adopción de medidas en relación
con el mal estado de la C./ Molí
d'en Roca, acordándose estudiar el
asunto.
También se acordó felicitar al Co-
legio «Inspector Juan Capó», por
haber triunfado en los Campeona-
tos de Baleares de Campo a través,
acuerdo tomado a propuesta de D.
Jaime Ballester Puigrós.





D. 28 S. J. Capristano
L. 29 : Sta. Beatriz
M. 30: S. Pedro R.
M. 31: S. Benjamín
J. 1: S. Venancio
V. 2: S. Francisco de Padua
S. 3: S. Benito
LUNA
C. creciente el 1
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx. Palma por Porreres:
A les 645, (excepto saoados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 10 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 630 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
Ias 7'39 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:










J. Forteza - Morey, 29
¡PR ÒXIMA OBERTURA!
Mobles MONSERRAT
Els oferim mobles moderns i
de tots eis estils
Fàbrica
 i exposició
Avda. R. Argentina, 24 - B	 FELANITX
Tapicería fetartiti
Taller reparación tapicería en general.
- CORTINAJES
- ENMOQUETADOS
Son Pinar, 23	 FELANITX
FELANITX
DE NADAL A PASQUA - 12
MOTIUS POLITICS EN LA MORT DE JESUS
Que Jesús fos condemnat a mort, té una causa suficient: el seu enfron-
tament amb les autoritats jueves. Va esser considerat un blasfemador de la
Llei, i per això,
 el Sanedrí el va condemnar a mort.
Pere, Jesús no va esser lapidat com a blasfem, sinó crucificat com a
rebel politic. Els qui crucificaren Jesús no foren els jueus, sinó els romans.
La crucifixió era una pena
 política,
 per delictes politics, com era l'aixecar-
se contrel l'ordre social i politic de l'Imperi Roma.
L'Imperi Roma descansava damunt una serie de pilars basics; el con-
junt dels quals s'anomena Pax Romana. Un d'aquests pilars era el culte
imperial. La Pax Romana era un ordre religiós i politic a la vegada. El pri-
mer manament de la Llei va esser, per als israelites de Palestina, una font
continuada de conflicte.
Jesús va esser crucificat pels romans, no sols per raons
 tàctiques i de
política diaria de tranquillitat i ordre a Jerusalem, (per raons
 policiais,
diriem avui), sinó que va esser enviat a la creu en nom dels déus estatals
de Roma. L'interrogatori davant el Sanedrí va esser un acte diplomatic d'en
Pilat, una especie de consulta moral desitjada pel procurador roma per
assegurar-se que, condemnant Jesús, no s'indisposava amb els jueus.
Pilat, tal volta, se va equivocar si va condemnar Jesús com si fos un
de tants dels zelotes revolucionaris que lluitaven a favor de la Llei i en
contra dels romans. Però, en un sentit rues prefund, Pilat va entendre per-
fectarnent la carrega política del comportament de Jesús. Jesús no va esser
un revolucionari en el sentit d'usar una estrategia i una
 tàctica
 d'alliberació
dels oprimits. Pere) Jesús va esser un revolucionari enfront de la justicia
i de l'ordre de l'Imperi Roma.
Proclamant que Du
 ve, no per assaciar la set de
 venjança,
 sinó per
justificar gratuitament els pecadors, siguin aquests zelotes o publicans, fa-
riseus o pecadors, jueus o samaritans, i en conseqüència,
 jueus o romans,
va fer una vertadera revolució. L'anunci de Jesús qüestionava radicalment
els fonaments de la Pax Romana. Els zelotes antirromans i els romans anti-
jueus creien fermament en la violència de
 les armes com expressió de la
justicia de Déu. Jesús, en canvi, amb la seva postura fonamental d'amor i
d'acollida, va actuar com a pertorbador d'aquest joc politic, i per això,
 va
esser eliminat.
D'aquesta manera, la mort violenta de Jesús, ha de considerar-se com
una conseqüência inevitable del seu obrar.
Manuel Bauça
ELS CARRERS
Interrompem avui la relació dels noms dels carrers per inter-
calar unes consideracions generals que fa l'autor i que ens donen
una visió de com s'han anat fixant aquests noms, aixi com dels
canvis més importants que s'han produit dins aquesta parcel.la al
llarg del temps. També s'inclou al final la relació (le les fonts em-
prades per enllestir aquest treball.
Davant la necessitat d'identificar els carrers i distingir-los uns dels
tres, la gent, abans que ho fes l'Adrninistració Pública, els dona un nom
a vegades més d'un.
Aquesta denominació, surgida per acord tacit del poble, solia consistfr,
en una particularitat del carrer, el nom d'un habitant notable, d'un edifici,
una curta descripció... per exemple: Carrer de la roca llenagadissa, carrer
del Vicari petit, carrer d'En Tia Anneta, carrer de la portassa dels frares,
carrer per on se va de la plaça nova a l'Església... Quan sorgia una cir-7
cumstancia nova relacionada amb un carrer, la qual cridas l'atenció, s'ari-
ginava un altre nom que ordinàriament eclipsava l'anterior però a vegades
coexistien els dos.
Aquests noms, com es veu, no estaven gravats a plaques, com ara. L'arty
1823 l'Ajuntament encomana als dos sindics la  numeració de totes les ca-
ses de la vila i terme. El 1856 foren escrits en tinta vermella els números
de les cases i els noms dels carrers, i l'Ajuntament de 1863, en compliment
d'ordes superiors, encarrega al mestre picapedrer Llorenç Rovira la calla-
cació a cada casa d'una rajola amb el corresponent número, i als caps del
cantons, les plaques dels noms dels carrers.
Sembla que la primera vegada que. l'Ajuntament va intervenir en la im-
posició i canvi de noms, va esser l'any 18.S7, i certament no es va Hui?'
gaire;
 així per exemple, disposa que el carreró que no passa es digués «Del
Desengaño», el d'En Calderó «De Calderón», el de la Soledat «Del Porver
nir», el 'd'Es Forat «De los Moncada», el d'Ets Harts «De Palma», etc...
De. llavors ença l'autoritat municipal en distintes circumstancies ha po-
sat norn als carrers nous i n'han substituïts d'altres. Aquests canvis han
estat itnportants en tres ocasions. Durant la República, 1931-1936, l'Ajunta-
ment introduí una serie de noms, alguns d'ells de significació política. Du-7
rant la. darrera guerra civil, concretament l'any 1938, es produí un segon
canvi, també amb alguns noms de signe politic. Darrerament, l'any passat
i enguany s'ha fet una revisió de tots els noms dels carrers, han estat tra-
duïts al mallorquí, així com sempre la gent els havia anomenat i han estat
reposas els noms antics refusant tota significació política.
Finalment volem donar les principals fonts per a conèixer els distints
noms que han tingut els nostres carrers, en el decurs del temps:
Protocols notariais.
Estims o Cadastre de 1685.
Llibres parroquials de defuncions del segle XVIII.
Pla d'En Jeroni Berard i Sola, gravat p'En Josep Muntaner l'any 1786.
Contribució del Tabac de 1799 (Arxiu Municipal, 334).
Index del cadastre de 1801 (AM, 329).
Matrícula de cases de 1822 (AM, 330).
Padró d'habitants de 1824 (AM, 445).
Registre de cases de 1861 (AM, 330).
Memòria descriptiva del Pla General de Felanitx d'En Pere &A. Penya
1887-89 (Oficines Municipals).
Almanac de «El Felanigense» 1897.
Cosme Bauza, «História de Felanitx», 1921, Tom I pags. 163-177.
P. Xarnena
RECORDANÇA
Tienda de compra-venta!de muebles
y objetos antiguos y usados.
C. Mar, 8	 FELANITX
ass......nrammosa.
CLUB DE TENIS FELANITX
Se comunica a todos los aficionados al deporte del
Tenis, que con motivo de la fundación del CLUB DE TENIS
FELANITX, se abre la inscripción como socios del mismo.
Para inscripciones dirigirse a:
C. Miguel Bordoy, 8 (JOYERIA CORAL).
La Junta Directiva.




Mayor, 74 - Tel. 580013	 Felanitx
Bowling Club - Porto-Colom
Comunica a sus clientes y público en
general su reapertura el




El concert de ia 6apella Mahorquina
Divendres que ve, divendrts de
Passió, i amb motiu del pregó de
Setmana Santa —que dita enguany
el nostre paisà Rafel Rosselló i Adro-
ver— tencha 'loe al Convent de Sant
Agustí un concert de la Capella Ma-
llorquina, el qual se celebrara gra-
cies al pairocini de la Caixa d'Estal-
vis de Balears «Sa Nostra», de l'o-
bra social de la qual n'és beneficia-
ria aquesta coral.
El programa esta integrai per les
següents peces: A la primera part:
4iPopule meus» de Victoria, «Exul-
tate Deo» de Palestrina, «Te decet»
Chopin-Glinsky, «Al Cristo de Veláz-
quez» de Bernat Julia (text de Mi-
guel de Unamuno) i «O vos omnes»
de Pau Casals. A la segona part:
«Caligaverunt» de Victoria, «Vina
dolça mort» de Bach, «Font de vida»
de Dvorak (fragment del Stabat 'Wa-
ter), «Himne als morts» Granados-
Thomas i «Amén» (negre espiritual)
de Hairstairs.
Dirigira la Capella el nostre paisà
Mn. Bernat Julia.
El centenari de -Sa Nostra.
a Felanitx
La Caixa de Balears «Sa Nostra»,
que compleix enguany el centenari
de la seva fundació, va celebrar di-
jous dia 18 la data del seu naixe-
rnent, fet que es va festejar a totes
les sucursals de les illes.
A l'oficina de Felanitx, la façana
de la qual apareixia enramellada
amb filet d'arbocer, al llarg del ma-
tí es va oferir a to s els clients i vi-
sitants un vi espanyol i les senyores
foren obsequiades amb una rosa.
Prop del migdia es va procedir a
l'entrega de premis de deu mil pes-
setes als dos clients més antics de
Ja sucursal, D. Mateu Ramis Nico-
Jau i D. Joan Nadal Capó
Els premis establerts pels que contre
guéssi n matrimoni o nasquèssin el
dia del centenari no han estat adju-
dicais encara perquè resten pendents
de les dades del Regislie Civil.
Pascual de Cabo expone en
-Sa Nostra.
El próximo sábado día
 3, inaugu-
ra una muestra de pintura en la sa-
la de «Sa Nostra», el pintor Pascual
de Cabo.
La inauguración tendrá lugar a las
7'30 de la tarde y la exposición per-
manecerá abierta hasta el día 12.
Creuada de l'Amor Divi
Les dues confraries de la Creuada
prendran part a les processons deis
pròxims dijous i divendres Sants.
Com sia que tots els que hagin
d'anar vestits de penitents tendran
l'obligació d'inscriurer's abans, es
prega que passin per Sant Alfons a
partir d'avui i fins dissabte dia 3
per tal de formalitzar dita inscrip-
ció i sels entregaia la ,tarja corres-
ponent.
La Comissió de Setmana Santa de
la Creuada prengué l'acord de que la
processó del divendres sant no es di-
solgui al Convent sinó que les dues
confraries acompanyin a la Verge
Dolorosa fins a la Parròquia.
A Sant Alfons, els qui vulguen, po-
dran provehir-se de cera.
La Comissió
Oficina Técnica de Comunicaciones
de Felanitx
Esta Oficina, pone en conocimien-
to del público haber establecido un
servicio de venta directa de series
filatélicas, sin recargo sobre el valor
facial y sin necesidad de abonarse
previamcn•e al Servicio Filatélico
Central.
Felanitx, a 27 de marzo de 1982.
La missa a Sant Salvador
A partir de denla, la missa que es
celebra a Sant Salvador els diumen-
ges, será a les 6 de l'horabaixa.
Testigos de Jehová
CONFERENCIA
Mariana domingo, a las 17 horas,
ea el Salón del Reino (C. Zavellá,
71), el representante de la Asocia-
ción de los Testigos Cristianos de
Jehová Sr. R. Bosch, pronunciará
una conferencia en ¡nulo al tema




Se encuentra en Felanitx,
 proce-
dente de Barcelona, el abogado D.
Pedro Rigo Llambías.
NATALICI
Els esposos D. Onofre Unas Vich
i D. a
 Francisca Febrer Nicolau, han
vista augmentada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, un nin
que en el baptisme rebrà
 el nom de
Miguel Angel.




Partido que podríamos catalogar
de los mejor jugados, sinó el mejor,
por el Felanitx Ateo., pues se rea-
lizó un fútbol práctico y efectivo de
cara al marco rival, derrochando to-
dos los jugadores pundonor, ganas
y coraje, consiguiendo una merito-
ria y merecida victoria en campo
PETICION DE MANO
El día 19 de este mes, festividad
del Patriarca San José, en la ciudad
de La Coruña, por D. Antonio Soler
Font y esposa doña María Bordo)!
Ramis y para su hijo Pedro, fue pe-
dida en matrimonio a los esposos
D. Vicente Torres Sánchez y D.a Car-
men Prada García, la mano de su
hija Ana.
La boda ha sido fijada para el
próximo mes de mayo.
Nuestro parabién.
NECROLOGICAS
Dissabte dia 13 mori sobtada-
ment als 66 anys, havent rebut
els sagraments, D.a
 Catalina Cerda
Obrador. Al cel sia.
Reiteram la nostra condolencia
al seu
 espòs
 D. Ramon Rosselló,
fills Apollimia, Catalina, Ramon i
M.a
 Antònia,
 fills polítics i als al-
tres familiars.
ajeno. Mucho más meritoria si tene-
mos en cuenta que los locales que-
rían ganar como fuera, y no escati-
maron a la hora de repartir pata-
das, con o sin balón, a diestra y si-
niestra.
Arbitró el Sr. Duarte lo mejor que
pudo. Tan sólo dos errores de bulto.
Los goles fueron así: 0-1 (21') Va-
cas bota una falta por el lado iz-
quierdo de su ataque, sobre Covas
que a placer y en semifallo marca.
0-2 (28') Guiscafré es derribado en
el área, penalti que Covas Transfor-
ma. 1-2 (33') Rosselló en claro fue-
ra de juego se planta ante Santi, y
aunque éste logra tocar el balón,
marca. 1-3 (69') Espléndida jugada
de M. Angel arrancando desde el
medio campo, combina con Anrover
y centra para que Guiscafré de ca-
beza marque. 1-4 (76') Otra gran ju-
gada de la delantera visitante, que
culmina Román de fuerte tiro cru-
zado.
Mañana a las 11 h. el Sencelles
que no debe ser obstáculo para el
Felanitx Ateo.
J. J.
El pasado día 15, dejó de existir
cristianamente en Felanitx, a la edad
de 84 arios, la bondadosa señora  D.
Gabriela Gayá Adrover, de Ca'n Boi-
ra. D.e.p.
Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su familia
y de un modo especial a su esposo
D. Antonio Palmer, hijo D. Juan e
hija política D.a
 María Barceló.
Club Taurino - Felanitx
Se comunica a todas las chicas, que quieran vestir MANTILLA,
Iara acompañar el paso de LA MACARENA, en los destiles de Se-
mana Santa, pueden pasar por C. Mar, 17, para información.
Los socios que quieran CERA, para las procesiones pueden
pasar por BAR SA PORTASSA, el Jueves Santo de 10 a 12 de la
in a fía
 na.
 FELANITX    




Lleva os 100 arios de ventajas.    
Cien años dedicados a Baleares, en los cuales "SA
NOSTRA" ha venido desarrollando una importante función social y cul-
tural para nuestra provincia, al reinvertir todos 5us
 beneficios en pro
nuestro pueblo y de nuestra cultura.
Durante todo este siglo los objetivoS de "SA
NOSTRA" han estado encaminados a conseguir un mayor bienestar
 co4
mún y elevar el nivel, social y cultural de nuestras Islas.
Estos esfuerzos se han traducido en ventajas para to
dos, ventajas para nuestra tierra, ventajas para sus hombres, ventajas par
ra la tercera edad, para nuestros hijos, para nuestros municipios, par4
nuestro agro, para fomentar nuestra cultura... en definitiva ventajas pa-
ra Baleares.
La Caja de hoy desde hace un siglo





	 C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx 	
MAS NOVEDADES:
Además de la nueva gama de TVC de
bajo consumo ahora disponemos de un
nuevo VIDEO TEtEFUNKEN «Fabuloso»
Para nuestra sala de sonido disponemos
de instalaciones para automóviles, escu-
che su equipo antes de comprarlo.
A partir de este mes Vd. podrá disponer
de un TVG y un VIDEO de prueba durante 3
días, venga y recójalos sin compromiso.
Hacemos instalaciones musicales y megafonia









Sencelles, 2 - noria, 3
Con otra nueva victoria fuera cam-
po el equipo de S'Horta se impuso
Sencelles, consiguiendo el cuarto
titiunfo consecutivo. De esta forma
Eluestro equipo ha entrado en la rec-
ta final de la competición con un
claro cambio de signo que le ha per-
mitido borrar de un plumazo los
siegativos y situarse en la zona de
los mejores. Y es que nuestros leo-
irt,es han adoptado un ritmo como
Liara que los rivales cuenten desde
,ttliora con unos serios candidatos al
erimer puesto para la próxima tem-
morada. Porque nues ro equipo cuan-
4o salta
 al terreno de juego lo
'lace dispuesto a jugar con limpie-
k y coraje para dejar buen sabor
de boca a la aficióri. Además creo
que el S'Horta cuenta en estos mo-
'tientos con hombres de gran valía
en su categoría de III Regional y
que entre todos forman un conjun-
tb que sabe y puede luchar.
Como figuras excepcionales y sin
desmerecer nada la valía de los de-
más, debo mencionar al guardame-
M J. Adrover, que muchas veces ha
salvado lo imposible, a J. Vicens,
que es sin duda alguna el motor del
equipo, a M. Roig con 16 tantos mar-
cados. Y desde una postura impar-
por
.
 aquello de «dad al César lo
que es del César» he de mencion ,-
tina figura que se está creciendo en
el seno del conjunto local y que si
no cae en la tentación de creerse
bueno
 puede alcanzar es'a alternati-
va de Promesa por :,11 juego
te, limpio e inteligente; se trata de
M. Manresa.
El partido fue bonito, con juego
alterno, con un penalti en el que fa-
lló por alto el Sencelles. Se llegó con
empate a cero al final del primer
tiempo. 'En la segunda mitad la fu-
ria del S'Horta fue arrolladora y a
los 4 m. M. Roig inauguró el marca-
dor. A los 6 m. A. Sánchez del Sen-
celles
 establecía el empate. A pesar
de esto nuestro equipo no decayó ni
un instante y a los 15 ni. J. Roig
estableció, de magnífico chut el 2-1.
Aquí la superioridad del S'Horta se
hacía patente y a los 27 m., de un
impresionante cabezazo, J. Vicens
aumen'aba distancias con el 3-1. El
Sencelles no se desmoralizó y puso
toda su valentía en el juego
 y a los
40
 ro. de un auténtico cañonazo P.
Ramis establece el resultado defini-
tivo.
Dirigió con acierto el Sr. L. Na-
varro.
Alineación del S'Horta: J. Adrover,
L. Dalmau, J. Roig, J. Birimeliç	 .
Fes-nindez, J. Lerma. J. Roig
malt, M. Manresa, M. Roig, J. Vi-
cens, R. Alabarce. (M. Adrover y A.
Rigo).
.1.B
SE VENDE PISO a estrenar en
Porto-Colom con coeheria.
In formes: Tel. :-)802.118.
De Ca's Concos
3.a Relación de donativos para la reforma y ampliación del camino des
Mussol de Ca's Concos.





D. Guillermo Vidal Gomita	 2.500,— pesetas
D. Miguel Riera Obrador	 5.000,— pesetas
Total:	 129.100,— pesetas
Campo Municipal de Deportes
2.° CAMPEONATO COMARCAL DE FUTBITO
Inscripción hasta el 5 abril 1982
Equipos interesados dirigirse al
Conserje Jaime «RAÜLL».
Se admiten trofeos de casas comerciales
Ora. S'llorta — Felanitx
Ofrece al público en general sus amplios
salones para bodas, comuniones, banquetes,
convenciones.
Regalo sorpresa para los NOVIOS
Sin problemas de aparcamiento
Para presupuestos y reservas:






ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Dea Gabriela Gayá Adrover
que falleció en Felanitx, día 15 de marzo de 1982, a los 84 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligido esposo Antonio Palmer Vidal; hijo Juan; hija política María Barceló; nietos An-
tonio y Antonia; biznietos; ahijada Gatita; hermana Micaela; sobrinos, primos y demás familiares,
al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por
todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.




En primer lloc gràcies per la pu-
licació d'aquea escrit a les planes
'aquest prestigiós setmanari que
vos dirigiu.
M'he decidit a remetre aquesta
carta per tal d'exposar i criticar a
Ia vegada l'actuació de l'Ajuntament
davant un fet ocorregut recentment.
Quan dic l'Ajuntament no vull ferir
només a la UCD, sinó a tots els nos-
tres dirigents locals; però, és clar,
com que la majoria són d'UCD...
Davant la total absència d'inicia-
tives de tot tipus a càrrec de l'Ajun-
tament destinades al sector jove de
Ia societat que no suposin una in-
tenció lucrativa, un grup de joves de
Ia Vila decidí d'organitzar una festa
de primavera dia 20 de març amb ac-
tuacions musicals, d'illusionisme,
culturals, balls, etc. Les intencions
de l'acte eren exclussivament per di-
namitzar una mica als joves, i no
per guanyar doblers, ja que els preus
pensats eren populartssims i única-
ment per cobrir despeses.
L'Ajuntament concedí el permís
necsesari d'utilització del Parc a la
Permanent de dia 15 per llevar-se
.als joves de davant. Prèviament la
-
1.JCD ja sabia que era molt difícil de
muntar res al Parc degut a proble-
mes luminoècnics, i així ens env ii
a parlar amb el tecnic que duu tot
el :rui de la iliuminació del Parc. Es
a dir, quan tentem totes les coses
a punt l'Ajuntament s'ens despenja
desentenent-se de la qüestió en lloc
de donar-li suport. El tècnic va pas-
sar
 molt de l'assumpte i ens va dir
que si al Parc no hi havia llum era
qüestió del polítics. El perquè el
tècnic se'n foté de nosaltres podria
ser motiu d'una altra carta no din -
sida a ell sinó també a l'Ajuntament.
Poser si el tknic hagués sabut que
arreglant el problema anava contra
,eis interessos —immovilisme del po-
He— deis qui comanden, act, en de-
finitiva, l'Ajuntament, ens ho hagués
-compost.
Vet ad la trista hist6ria d'un frus-
trat. intent de juvenil iniciativa.
Una vintena de joves
ELS DOS MILIONS DE L'ESCOI1-
X A DOR
Sr. Director del Setmanari
«FELANITX D.
ET. Director:
Li agratria que donas cabuda a
n'aquesta canta al Seu Setmanari.
Com a membre de la Comissió li-
quidadora de la ja extingida Unió
Agrícola em veig obligat a donar la
següent informació per tal d'aclarir
un punt d'enti‘e els molts que varen
quedar oscurs a la controvertida As-
semblea general de la Bodega Coo-
perativa Societat Lda. celebrada a
Felanitx el 7 de Maro de 1982.
Estracte de la Moció Presentada
al Ple del Consell General Insular
de Mallorca:
n411m. Sr. President del Consell
Insular de Mallorca
Sr. Jeroni Alberti Picornell







post de la Comissió d'Agricultura
de 1980, que va distribuir l'any 1981
el Ple d'aquest Corisell, es concedí a
la Unió Agrícola de Felanitx la quan-
titat de dos milions de pessetes.
Aquests dobles, segons la proposta
de la mateixa Unió Agrícola, s'ha-
vien de fer servir per a dur a terme
un projecte d'escorxador a Felanitx.
Per altra banda, la Comissió d'A-
gricultura, presidida pel Conseller
Sr. Miguel Capà, acorda que el lliu-
rament dels dis milions de pessetes
estaria condicionat a la posada en
marxa de les obres del escorxador
esmentat.
Posteriorment, la Unió Agrícola es
va fusionar amb la Bodega Coopera-
tiva de Felanitx, per la qual cosa
els doblers es varen lliurar a aquesta
darrera Cooperativa, però sempre
en les mateixes condicions abans es-
mentades, es a dir, de dur endavant
un projecte d'escorxador a Felanitx.
Tenint en compte que el projecte
d'escorxador no s'ha duit a terme, el




Que el Ple del Consell demani a la
Cooperativa de Felanitx que torni
els dos milions de pessetes al Con-
sell i que aquests doblers es repar-
teixin entre totes les cooperatives
que varen ser al seu temps objecte
d'ajuda, tal com ho va acordà la Co-
missió d'Agricultura sota la presi-
dência del Sr. Miguel Capó, pels cas-
sos com el que hem referit en aques-
ta proposta.






Membre de la Comissió
Liquidadora
GRATITUD DE LOS TRABAJADO-
RES DE BODEGA COOPERATIVA
Sr. Director del Semanario
«FELANITX»:
Le agradeceríamos tuviera a bien
publicar el siguiente escrito.
Los trabajadores de la Bodega
Cooperativa, al enterarnos de que el
gerente D. Juan Antich dejaba el car-
go, nos personamos en su oficina
para testimoniarle nuestra adhesión
a su persona y, en la medida que
Ha mort en Toni Mus
Era a principis deis anys seixanta quan vaig coneixer perso-
nalment a Toni Mus. Aleshores estava engrescat en assumptes de
Teatre i vingué a Felanitx a muntar algunes representacions per
l'Associació d'Antics Alumnes de l'Institut. No en sabia gaire més
que havia nascut a Felanitx, —al carrer Rocaboira— que els seus
progenitors havien vinguts de Catalunya i que de molt jove havia
passat a viure a Manacor.
La seva curolla pel Teatre, la forma compromesa de treballar-
lo, em feren intuir la seva personalitat no gens convencional, i si
be no puc dir que sentís al principi una admiració per Toni Mus,
si que al manco des de llavors el vaig tenir en gran consideració.
El temps, la coneixença, la coincidencia en llocs i principis, el
seu trescar per la narrativa, foren lligams successius que a mesu-
ra que motivaren una amistat sincera, despertaren una veritable
admiració.
No intentaré en aquestes ratlles apressades, suscitades per Ia
seva mort, comentar l'obra d'En Mus —que altrament em sem-
blaria per a mi un afany pressumptuós—, sinó simplement, vull
donar testimoni del sentiment que ens ha produit la seva partida.
Toni Mus fruïa d'una humanitat fora serie, i era aquesta hurna-
nitat precisament la que nodria d'una força testimonial colpidora
tota la seva producció literaria. Perquè el seu esguard profund,
en treia dels fets tota la saba i alhora ho fixava en una prosa di-
recta i fresca, ben allunyada de qualsevol gambirol estilístic. I
aquesta humanitat, aquest estil personal sincer i direcite era certa-
ment el que més ens atreia de Toni Mus a tots els que poguerern
comptar-nos entre les seves amistats.
Dijous dia 18 de març, Toni Mus, un manacorí nascut a Fela-
nitx, un intellectual del nostre poble, que va assumir conscient
tot el que aquest concepte implica, escrivia —dictava millor dit—
la darrera plana de la seva obra, la cloenda definitiva.
Benvolgut Toni, aquell comiat, després d'una breu xerradeta,
l'estiu passat dins la clasta de Sant Salvador, va esser per a no-
saltres el definitiu. Tal volta cap del dos ens adonarem de que
aquell gest era fatalment així. O tal volta sí tu ja n'eres conscient
de la seva transcendencia...
Tomeu Pou
nos compete, a su gestión, agrade-
cerle cordialmente todo el interés
que siempre ha demostrado por no-
sotros y decirle sencillamente cuán-
to nos dolía su despedida.
Hemos creído también un deber
hacer públicos estos nuestros senti-
mientos para satisfacción suya y pe-
queña compensación por los sinsa-
bores que la ocupación del cargo le
haya podido causar.
Los trabajadores de la Bodega
EL REPETIDOR DE TV
Sr. Director:
En el periódico de su dirección se
dceía hace unas semanas que en una
reunión del Ayuntamiento el Alcalde
explicó que había ido a Madrid y
que podía asegurar que el día 15 de
marzo comenzaría a funcionar el re-
petidor de televisión de San Salva-
dor. Ahora me han dicho que el Al-
calde ha dicho que el repetidor fun-
cionará el día 15 de abril. No sé por-
que el Alcalde hace afirmaciones si
no está seguro de lo que dice. Yo
vivo en Portocolom y la televisión se
ve como se ha visto siempre. Pienso
que para dar estas noticias no hacia
falta ir a Madrid
Un televidente
SE NECESITA COSTURERA para
trabajar en su casa.
Informes: Novedades Lobelia
Mayor, 46 - Tel. 580871
EN CALA D'OR
Reapertura el próximo viernes
día 26, de la
MARISQUERIA - RESTAURANTE
SA TORRE 
Lo comunicamos a todos nuestros
clientes y amigos.
Extensa carta en mariscos recibidos
directamente de Galicia, al igual que la
ternera y el vino de RIBEIRO.
Para reservas: Tel. 657083
Superkansas
Esta semana




	 112 Ptas. mis 1 de regalo
Luzil 5 Kilos
	 535 Ptas.
Azúcar	 65 Ptas. Kilo (2 bolsas por compra]
FELANITX
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Avui parlarem amb el qui ha es-
tat al llarg de deu anys President
de la Banda de Música, organitza-
dor de cinc setmanes de música i
de gairebé tots els concerts escol-
tats durant els darrers anys: Llo-
renç Siquier.
—Segueis essent actualment el
President de la Banda?
—Si, ja que fins ara no s'ha pre-
sentada cap dimissió oficial. Però el
que me molesta es que hi hagi per-
sones que estiguin exercint la mis-
sió de president sense que s'hagin
fetes les votacions adients.
—Penses deixar la Banda de Mú-
sica?
—Si perquè dins la Banda me
sent marginat i me n'he adonat de
que sembla que a certes persones les
estic destorbant i a més a més tam-
bé he perdut la illusió ja que fins
ara no s'ha fet res del que es pro-
meté. Aquests són els motius prin-
cipals pels quals presentaré la di-
missió com a president i com a mú-
sic de la Banda.
—Com creus que funciona l'Esco-
la de Música?
—Cree que actualment funciona
malament, especialment per tres mo-
tius: el primer és que no hi ha un
local adequat per a donar les classes
i segons vaig llegir fa unes setmanes
la cosa va per llarg. Segon, no s'ha
fet res per promocionar l'Escola de
Música, tenint en compte que el Di-
rector del centre «I. Joan Capó» ha
donat tota classe de facilitats per
fer dita promoció en el seu centre.
Per últim, es va dir que el Director
de la Banda vendria a donar classes
a l'Escola i Joan Oliver, actual de-
legat de l'Escola me va dir que no
trobava oportú que vingués. Cree
que mentres no s'arregli tot això,
l'Escola no pot funcionar bé.
—Organitzes enguany la «VI Set-
mana de Música»?
—No, perquè per començar no he
pogut assistir a cap reunió i , segon,
perquè
 a les dates que està anun-
ciada jo he de fer un viatge que te-
nia previst.
—Creus que a Felanitx s'ha mes-
clat música i política?
—Jo crec que si ja que des de la
darrera setmana de música s'han
produït cosse estranyes. Tal volta
han estat immaginacions meves. La
qüestió dels Cavallets, per posar un
petit exemple, no està gens ni mica
clar...
Pere i Joan
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
SE ALQUILA Terraza - Restaurante
en Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Francesc Carreño
Ton art silenciós es l'exponent
més significatiu d'una vivencia:
l'horror i destrucció, la violencia,
la inquietud, la fam i el sofriment,
fogars humils, carrers amb pobra gent
i meretrius d'ofici en decadencia...
amb un portent d'amor cada incidencia
sublima, per a sempre, tendrament.
El teu esguard, claríssim i pregon,
contempla, esgarrifat trocets dcl món
i el «jo» concupiscent, de pena calla
i amb un grafisme pur i lineal
d'un neorrealisme personal
ton art, denunciador, ho emmiralla.
Joan Maim6
18 de marc de 1982
Jueves 1 y viernes  2 a las 9'30 de la noche
La película más «pomo» de nuestros días...
Placer sexual con mujeres calientes
Clasificada «Su
Además EDWIGE FENECH en
POLICIAS CON FALDAS
Sábado 3 a las 930 y domingo desde  las 3 tarde 
Toda una generación carcajeó con los chistes de Jaimito...
Ahora se morirá de risa con...
ALVARO VITAL! en
Jaimito contra todos
Otro film base en el mismo programa:
Tan grande como BEN-HUR — Tan apasionante como SPARTACCh
Tan genial como BECKET
MASADA Los Antagonistas
Peter O'Toole y Peter Strauss
CINE PRINCIPAL
Viernes y sábado a las 9'30 y domingo en dos sesiones de tarde 
Dos películas «S»
de reciente estreno en Palma en un programa sin igual
El campo del amor - Caníbal feroz
Hoy y mema
CINE FELANITX: «Las aventuras de Enrique y Ana» y «Un toque
con más clase»
CINE PRINCIPAL: «Los chulos» y dMetello»
Al diari aAvui»
El diari de Barcelona «AVUI» va tenir la deferencia de repro-
duir un editorial que varem publicar fa unes setrnanes amb el
 títol
de «La llengua: una responsabilitat de la
 premsa». Li serveix de
presentad() un article d'En Jaume Vidal Alcover (que en més
d'una ocasió ens ha honrat amb les seves collaboracions).
Com que el consideram ben interessant, el
 reproduïm per als
nostres lectors.
A Mallorca, les qüestions
 de la Part Forana contra Ciutat són
antigues: tant, que marquen, si fa no fa, la
 història
 de l'Illa. Les
han determinades raons econòmiques, de comandament, de de-
pendencia administrativa i política. A mitjan segle XV, la forta
oposició va esclatar amb la revolta capitanejada pel manacorí Si-
mó Ballester (a) Tort, que va dictar a l'erudit Josep Maria Qua-
drado les seves
 millors
 pagines d'historiador. Avui enfronta aquests
dos grans i elementals sectors mallorquins la qüestió que avui els
havia d'enfrontar: la respectiva actitud davant la recuperació de
l'ús total de la llengua
 pròpia. La Part Forana, des de la seva
premsa, expressa la seva actitud sense dubtes ni reserves, acor-
dada amb la bona tradició mallorquina, i acusa les vacillacions
—tot qualificant-les, per insinuació, de negligencia, de covardia i
de mala fe possibles— de la premsa ciutadana, que empara la mala
informació i, amb el pretext de la llibertat democràtica, admet a
les seves pagines el més audaços disbarats que s'han escrits sobre
aquest tema. Fa una o dues setmanes, ja, des del mateix setma-
nari «FELANITX», s'assenyalava l'actitud
 ambígua i més tost inhi-
bida que havien mostrat, davant la qüestió, el conseller de Cultu-
ra del Consell Insular i la delegada del ministeri de Cultura, tot
i que aquesta, per sa mare, pertany a una antiga i arrelada fami-
lia sollerica i son pare ha estat, i es encara ara, un incansable
aportador de materials,
 folklòrics i arqueològics, per al coneixe-
ment de la história i de les tradicions mallorquines. Aquestes filia-
cions compten, a Mallorca —i arreu, cal suposar—, i com que les
coneixem, en feim esment. El conseller de Cultura que esmenta-
vem hauria de fer honor a la part mallorquina de la seva familia,
una familia' de senyors, que, com a tais, haurien de defensar, com
sempre havien fet, la legitimitat de la seva llengua. Es per tot això
que ens ha semblat d'interès per als catalans continentals la re-
producció d'aquest editorial del setmanari «FELANITX» (del dia
13 febrer 1982), a fi que coneguin aquest difícil problema tal com
es planteja avui a les nostres Illes.
Jaume Vidal Alcover





De dilluns a divendres,
de 19 a 21 h.
El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Ofrecemos esta semana
Whisky Doble — Anís Chinchón
Jerez Tio Pepe — Champan L'Aixertell y
Delapierre Glacé — Arpón-Gin
Vinos finos de Moriles.
Quesos Grimalt, Formatge tendre
Seguimos con nuestra división
MUEBLES COCINA Y BAÑO
Cristalería
CENTRO FELANITX
Carrer de Sa Plaga, 19 - Tel. 580840
Con domicilio provisional en en
 «Sa Botiguetam
Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalamiento seguridad
Puertas correderas automáticas





de la apertura de
SAM	 UE T,\
— MOBLES DE CUINA I BANY
y también el comienzo de nuestra nueva actividad que es
Cristalería CENTRO FELANITX
durante los meses de marzo, abril y mayo
POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA
le entregamos un número para el
Sorteo de un VIDEO
RECORDER SABA 6010
en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional
de día 29 mayo 82
y también
Puertas plegables, plástico, skay, madera
Puertas cochería «Parrot»
Persianas arrollables plástico y aluminio
Mamparas bario Duscholux, Ventiklar, Resser.
pidanos presupuesto sin compro-








• 105 - Tel. 581289
Calzado infantil y juvenil
(Especialidad en calzado ortopédico y para plantillas)
Invitamos al público a la inauguración
que tendrá lugar mañana domingo día 28
Agua, 3 - Tel. 581952
FELANITX 
1.0 FELANITX   
— El FELANITX logró, si no me
equivoco, por primera vez una vic-
toria fuera de casa, sobre campo de
césped y de dimensiones más que
reglamentarias. Una victoria justa,
mal que le pese al colegiado, que
pitó lo suyo para evitarla.
— El Sr. MARTIN será pequeño
pero... ¡No matón! Los tiros le sa-
len por la culata. Sus arbitrajes el
Felanitx los cuenta como victorias
pese a que el color blanco le sienta
como un tiro.
En Porto Cristo y en el «Luis Sit-
jaro lo dejó bien sentado. La suerte
es tan caprichosa, a veces, que ni
con injusticias se puede torcer.
— Magnífico gol de VICENS po-
niendo rúbrica a una buena actua-
ción. ¡Menudo TELEGRAMA le man-
dó
 ai. enterao GABALDON!
— RIAL, NADAL y FILIPO, en
plan de revulsivo, fueron piezas bá-
sicas en una victoria lograda en bue-
na lid, que visto otra vez por el vi-
deo, me parece corta_
• — MESTRES, el felanitxer que
juega en 1.a división, ya ESTA
TRIUNFANDO. Marcando goles, tras
sufrir una larga lesión, está demos-
trando que su fichaje no fue un
•error, sino todo lo contrario. Y los
marca fuera de casa que es lo bue-
no, y lo difícil.
El pasado domingo en la avenida
de «Sarriá» abrió el marcador con
un tiro cruzado que sorprendió al
mismísimo Custers. Luego fue obje-
to de penalti que supuso el gol del
empate... Pedirle más a un delantero
en campo contrario sería cosa de
tontos.
— Nos alegramos de la victoria
del CAMPOS en el «Estadio Balear».
El Campos de Domingo AZNAR y al-
gunos felanitxers seguro que juegan
Ia
 liguilla de ascenso. Enhorabuena!
— El CA'S CONCOS salió derrota-
do de la «cancha» del ACAPULCO
por un CUATRO a DOS, del todo in-
comprensible. Nadie se explica como
se perdió un partido que se presen-
taba fácil pero... Los goles de BIEL
MESTRE y JULIA no bastaron.
Nota: La semana pasada al nom-
brar a TOMEU y puntos suspensi-
vos nos referíamos a PROHENS,
uno de los «importantes» en el es-
quema del equipo «concarrí». Un
error de última hora dejó su apelli-
do en el alero.
—
VICTORIA IMPORTANTE del
LIDER, el FELANITX ATCO. en MA-
NACOR al VENCER al B. ALAME-
DA por un contundente UNO a CUA-
TRO. Resultado que le permite se-
guir al frente de la liga de 3.a Regio-
nal. Siempre perseguido por el
PUIGPUNYENT que será una eterna
sombra hasta que finalice la campa-
ña liguera.
Mientras el S'HORTA conseguía
un SENSACIONAL TRIUNFO en
SANCELLAS por DOS a TRES, que
hace entreveer que el equipo de M.
MUÑOZ va a más, con esperanzas
de ascenso en la temporada veni-
dera.
— Los JUVENILES perdieron IN-
JUSTAMENTE en el campo de la
PERA MADRIDISTA por UNO a
CERO, y de penalti más que riguro-
so. Una falta capital que vino a trun-
car las esperanzas del equipo de
CREUS en los últimos minutos del
partido. Un resultado que hunde ya
casi definitivamente a nuestros ju-
venies en 2.a regiona. La esperanza
es lo último que se pierde.
— Nuestros ALEVINES, en un dis-
putado partido, se vieron superados
por la mínima, en MANACOR con-
tra LA SALLE, por DOS goles a
UNO. Un resultado lógico, no en va-
no los adversarios son uno de los
equipos más indicados de la tabla
clasificatoria.
— Ya es un hecho consumado lo
del CLUB DE TENIS DE FELA-
NITX.
 A punto de aprobarse el con-
siguiente papeleo hay más de medio
centenar de inscripciones y peticio-
nes de las localidades vecinas para
conseguir formar parte de esta co-
munidad que pretenden relanzar el
deporte de la raqueta a todos los
niveles.
Creemos que la creación de este
club es un acierto total, pues en Fe-
lanitx siempre el TENIS foe depor-
te con muchos adeptos, pero siem-
pre poco protegido y mal enfocado.
Ahora muchos problemas se solu-
cionarán de base.
r —Ma ria n a DOS PARTIDOS. A las
11, FELANITX ATCO. — SENCE-
LLES y a las 5




Crónica por gentileza de
1-11 EU
 ETA
MOBLES DE CUINA I BANY
INCLUSIVA DE
FELANITX:.
 Vargas (2), Nadal
(3), Pérez (2), Mena (1), García (1),
Valentín (2), Batle (1), Vicens (3),
Marcelo (1), Seminario (1) y M.
Rial (3). En el 2.° tiempo Filipo (2)
salió por Seminario. A poco para el
final Luis (s.c.) entró por Vicens.
ARBITRO. — Sr. Martín. Casero
hasta la saciedad. Perjudicó siem-
pre al Felanitx al que cosió con el
pito. No aplicó la ley de la ventaja.
Amonestó con la amarilla a Vicens
por protestarle. Con mucha teatrali-
dad abroncó constantemente a los
jugadores merengues a los que per-
siguió cuando cometían alguna fal-
ta con una extraña rabieta. Para cul-
minar su parcial e injusta actuación
señaló un penalti inexistente al Fe-
lanitx a cuatro minutos del final. Le
faltó vestirse de rojo pues fue algo
más que un jugador del filial del
Mallorca. Alargó 4 minutos y pico el
partido.
EL GOL. — Min. 74 (0 - 1). — Sa-
ca Vicens una falta al borde del área
con mucha picardía, al ver al por-
tero Gabaldón adelantado, la pelota
con efecto se cuela suavemente sor-
prendiendo por su trayectoria a to-
dos.
UNA ORDENADA DEFENSA
Comenzó el Felanitx aguantando
atrás, con orden. No pasó apuros en
ese empuje inicial del Collerense,
Vargas sólo tuvo que intervenir lo
justo.
Poco a poco el Felanitx se sacu-
dió ese falso dominio. El buen hacer
de Vicens fue fundamental. Serenó
el juego con pases medidos inició
tímidos contrataques que a medida
que transcurría esa primera parte
fueron tomándose cada vez más al:
daces. Con ocasiones para Marcelo
- Felanitx, 1
(ésta en fuera de juego según el co
legiado), García que cruzó mal 1
pelota y la última de Rial que fu
salvada por un defensor, a punto de
concluir esta mitad. Que dicho sea
de paso fue bastante floja.
BUSCANDO LA VICTORIA
La inclusión de Filipo en el ata-
que en las segundas de cambio fue
un acierto de Tauler. El equipo ga-
nó en garra, en velocidad.
Nada más empezar era Filipo que
tras galopada se plantaba sólo ante
Gabaldón que acertó a desviar lige-
ramente, lo justo, hacia el córner.
El gol se cantaba. Otra internada
de Marcelo que solo ante el portero,
al que quiso sortear, no pudo mar-
car, es posible que fuese objeto de
penalti. Después una portentosa ju-
gada de Rial, que tras sortear a
cuanto defensor se puso delante dis-
paró demasiado alto ante la meta
de Gabaldón...
¡En fin!, que ocasiones de gol tu-
vo el Felanitx, pero tuvo que espe-
rar a que una falta a Filipo fuera
del área la botase Vicens con maes-
tría y se anotase un tanto decisivo.
Faltabanquince minutos para el fi-
nal.
El Felanitx se replegó, tal vez no
fuera lo oportuno, pero la suerte le
acompañó. Hubo doble remate a la
madera de la meta de Vargas, final-
mente el tercer tiro salió fuera, por
fortuna para los blancos.
La presión del Collerense fue un
tanto alocada y ya no contaría con
otras ocasiones, a excepción del «pe-
nalti inventado» que como castigo
se estrelló en la madera nuevamen-
te a Vargas batido...
Victoria totalmente merecida del
Felanitx pese a la injusta labor del
árbitro, que para colmo alargó el
partido innecesariamente...
Maikel.
VENDO PISO en Porto-Colom
amueblado, sala, comedor, 3 hab.
baño, cocina, lavandería y terraza-
Informes: Tels. 580489 y 580247
Confecciones Santueri
Carrer de Sa Placa, 3
Gran surtido en
Vestidos Primera Comunión
Victoria del Felanitx en el «Luis Sitiar',
